














Fiskerigrensen ved Grønland. 
Av Fiskeridirektørens melding J.14/77 vil det gå fram 
at Danmark fra 1.1.1977 utvidet fiskeriterritoriet til 200 n.mil 
på Grønlands vestkyst inntil 75° nordlig bredde oq på østkysten 
inntil 67° nordlig bredde, jfr. meldingens punkt 3 hvor bl.a. 
200 inntatt. grunnlinjepunktene rn.v. for 
Nord for disse breddegrader ved 
n.mils grensen er 
henholdsvis Vest- oq Øst-Grønland 
gjelder fremdeles den 12 n.mils fiskerigrense som ble innført 
fra 1.1.1970. 
200 n.mils grensen ved Øst-Grønland respektive midtlinjen 
mellom Grønland og Island er antydet på vedheftede kartutsnitt . 
Når det gjelder fiskerigrensen ved Island vises til 
Fiskeridirektørens melding J.102/78. Fiskerigrensen ved Canadas 
østkyst går fram av Fiskeridirektørens melding J.134/77. 
De linjer som skal legges til grunn ved beregninq av 
12 n.mils grensen ved Grønland består av kystlinjen (lavvanns-
merket ved middel spring vannstand) respektive rette linjer 
trukket mellom følgende punkter: 
Position (gumivfik) 
l 59° 44',7 N. 43° 53',6 ,V, 
derfra en ret linie til 
2 59° 44',8 N. 44° 10',9 ,V. 
derfra en ret linie til 
3 59° 50',8 N. 44° 59',3 W. 
derfra en ret linie t.il 
4 59° 58',6 N. 45° 21',9 \V. 
derfra en ret linie til 
6 60° 16',0 N. 4:'.i 0 38',0 W. 
derfra en ret linie til 
ff lill" '.:!fi',l N. I.i~ ';H',O \\' 
drrfra en r•!t linic til 
7 r;rr' :J7',;~ '-: . . in·' .1:1',! \\'. 
dcrfn\ en rd. lini(J til 
8 110" ;}9','.! N. ·Hl? :i:l',7 \V. 
d~·rfra l'J\ rct. linic til 
fl 60° 3V,7 ~- il" 31',!J \V. 
flerfr:J. r_on rct linic f,j} 
10 60" :\tl',tJ N. ·IH' 01',5 \\'. 
d('rfr:I en rct linie til 
Il 60° ·13',4 };, 48° ::!!',!) \\'. 
derfra en ret linic t.i] 
12 G0° ·l3',B ~T. ·18° '.!G',!'i \\'. 
Uerfra en rrt linie til 
13 60° ·l5',1 N. 48° ::!9',1 \\'. 
derfra en rf.'t liuic til 
14 60° ·15',8 l\, 48° 29',G \V. 
derfra en ret linie til 
(Alle positioner angivet i grader og decimalminutUr.) . 
(sumfrjie tamarmik gmdil decima/111i11tUitdlo alur1ll11qit ta~•"ri11p1~t) 
Navn (ate1>) 
S.-ligste ø S. for Kap Farvel ('Omå-
narssuaq) 
Nunat 
Lille ø lig. S. for Kulusuk 
Naujat 
!kardluk 
11 l'a. 1; sm 8. fnr U111ita. 
U ~\ :, sm 8. for Thorstein folæ1vlcr 
(O;rni.naq) 
O 2 sm S. for 'l'horc;tein 11'h!lldcr 
(Om:\.naq) 
O 11.:, sm \\'f•n\'. for Thorstein Is-
b;r~dcr (Om:inaq) 
U 1 ~~ ~m \V. for Thorstein Islæn-
- der (Vmil11aq) 
~f. 
l. oi;: 2. 
sokort nr. 




2. og 3. 
søkort. nr. 




Position {'11t111\ lik) 
15 61° 03',1 N. 48° 38',1 \V. 
derfnl en ret linie til 
16 131° 14',G :N. 48° 57',4 \V. 
derfra en rct linie til 
17 61° 31',i N. ·19° 23',0 \V. 
tlerfra f'll ret linie til 
18 61° 45',l N. 49° 37',6 "'IV. 
derfra en ret linie til 
19 fll 0 56',0 N . .f!:l 0 48',9 \V. 
derfra. en ret linie til 
20 62° 12',0 N. 50° 02',0 \V. 
derfr~1 ea n•t linie til 
21 6'.l 0 2:f,l N. 50° lG',O \V. 
derfra en ret linie til 
Z'J 62° 28',3 N. 50° 21',5 \V. 
derfra. en ret linie til 
23 62° 42','i N. 50° 33',9 \V. 
rlerfra en ret linie til 
'' 63°02',I N. 51°00',l \V. derfra en ret linie til 
25 63" 08',3 N. 51° 10',3 \\'. 
derfra en r<'t linie til 
26 63° ~2',8 N. 51° 24',0 \V. 
derfra en ret linie til 
27 63° 43',4 N. 51° 45',l \V. 
derfra en ret linie til 
28 63° 59',6 N. 52° 11',3 \V. 
derfra en ret linie til 
29 64° 00',l N. 52° 11',8 \V. 
derfra en ret linie t.il 
30 6·1° 24',7 N. 52° 20',l \V. 
derfra en ret liuie til 
31 6-1° 25',0 N. 52° !!O',l \V. 
derfra en ret linie til 
:"IOl\'ll (akK) 
Umårni.rss11k 
Serm!!rsUt Um1tn1L (Sermersllt 
mllUn!irssua) 
Qioqe 
Ø S. for Frcderiksl1itbs Umanak 
Fre<leriksht1b Qioqe 










S.~lige ø ca. 1~.t sm \V, for Qåg0 
ssi1p igdlua 
N.·lige o ca. l"Y:! sm \Y, forQåg-
ss1ip igdlua 
Nr. 
,"":~, '" Il 1:11111 
""." l sokort nr. 
1300. 1400 
•• søkort nr. 
1400 
4. og 5. 
søkort nr. 
1400 ~ 1500 





li, !i;! H. 
sokort nr. 
1500-100:1 
•• søkort nr. 
1003 







32 (H 0 ·!O' 'l N' G·10 l8' ·l \V 
derfra ;~l r!:t li~iie 1 d . 
33 iH 0 59',< N. r1'2.' 31',4 \V. 
derfra en rct li11ie til 
3·i G::i 0 :.!5',8 N. 53° OD',3 ,V. 
Jcd't·u en ret linic til 
35 65° 30',·! N. 53° 10',9 \V. 
<lerfrfl en ret !inill til 
S6 65° 38',G N. 53° 18',0 \V, 
derfra en ret linie til 
37 G5° 42',3 N. 53° 1D',O ,V. 
derfra en ret linie til 
38 66° 02',9 N. 53° 40',0 W. 
derfrri, en ret linie til 
39 1.16° 03',U N. 53° 40',7 W. 
derfra en ret linie til 
40 G6° 04',6 N. 53° 41',4 \V. 
derfra en ret linie til 
41 66° 25',8 N. 53" 55',4 W. 
<lerfra en ret linie til 
42 66° 59',6 N. 54° 08',l \V. 
<lerfr:t en rct linie til 
43 G7° 16',0 N. 5:~~ 57',9 \V. 
derfra, en ret linie til 
44 67° 37',2 N. 53° 50',0 W. 
derfr,'1 en ret Huie til 
45 G7'' 47',2 N. 53° 58',G \V. 
d~rfr~ ca n~t linie til 
46 67° 56',7 N. 53'' 53',9 \V. 
derfra en ret linie til 
47 68° 00',8 N. 53° 52',6 \V. 
derfra en re~ linie til 
48 68° 16',9 N. 53° 45',9 W. 
derfra. en rct linie til 
49 68° 37',7 N. 53° 35',8 \V. 
derfra en ret linie til 
50 68° 59',l N. 53° 27',4 \V. 
derfra en rct linie til 
51 69° 03',7 N. 53° 31',5 \V. 
derfra en rct linie til 
52 69° 2:.l',3 N. 5·1° 14',4 \V. 
derfra en ret linie til 
53 69° 36',3 N. 54 ° 49',l \V. 
derfra en ret linie til 
54 69° 37',2 N, 54° 50',8 \V. 
derfra en ret linie ti! 
65 69° 41',4 N. 54" 68',2 \V. 
derfra kystlinien til 
56 G9° 42',9 N. 54° 59',2 \V. 
derfra en ret linie til 
57 69° 50',1 N. 54"' 561,l \V. 
derfra en ret linie til 
58 G9"Gl',9N. 5! 0 55',0\V. 
1]prfr:i. kyst.Jinien ti! 
59 D9~ 5G',-.I N. tH'' G:l',O \V. 
dl'rfra en rnt linie til 
GO 70° Of1',:J N. 5·1° 53',5 \V. 
derfra en ret linio til 
Gl 70° lI',5 N. 5.1° 51',0 \V. 
<lerfra en ret linie til 
62 70° :.!-!',i X. [)·~" 5G',1 \V. 
derfrn kystlinien til 
63 70° 28',.i N. 54' 0 Gfl',3 \V. 
derfn1 en ret linie til 
6! 70° ,l.f',O N. fiV' '.:!3',l \V. 
derfra kvstlinien til 
G5 70° 50',6 N. 54" 18',2 \V. 
Jerfra en rct liuio til 
G6 71° O!J',4 N. 53° 51',2 \V. 
derfra en rct Huie til 
67 71° 21',8 N. 54° 34',3 \V. 
derfra en ret linie til 
68 71° 23',0 N. 55° 19',0 \V. 
Oerfra kyst.lil1ien til 
G9 71° 35',5 N. 55° 4·1',3 \V. 
<letfrn. en rot linio til 
70 71° 41',1 N. 55~ 52'.~ \V. 
derfra en ret linie til 
71 72° 03',S N. 55~ 57',6 \V 
derfra en ret linie til 
72 72" 08',0 N. fiG 0 o;r,! \V. 
derfra en rct liuie til 
73 72° il0',8 N. 5G 0 04-',6 \\'. 
derfra en re~ linil' til 
74' 72° 4G',5 N. 56° 37',5 \V. 
derfra en ret linie til 
75 73° 02',0 N. 56" 55',0 \V. 
derfra en ret linie til 
76 73° 15',0 N. 56° 5l',8 \V. 
derfrn en ret linie til 
77 73° 38',6 N. 57° 04',1 \V. 
deifrn. en ret linie til 
78 74° 01',l N. 57" 52',3 \V. 
d<"rfrn en ret linie til 
79 74" 02',J N. 57" 54',S \V. 
dnfr.'1 en ret linie til 
80 74° 39',B N. 57° i:i5',0 \V. 
derfra en ret linie til 
81 75° 11 1,0 N. 58° 5~','.1 \V. 
derfra, en ret linie til 
82 7G 0 25',3 N. 00° 01',0 \V. 
derfra. en ret linie til 
83 75~ 54',4 N. 61° 15',0 W. 
derfra en ret linie til 
:N°IJ.Vll (nl1·I;;) 
lforquitsornsuit kujal& 




Ø \V. for mttu1lingen af Ai.;pamiut 
Kan(:lenlluarssunt 
SimiUtap nGgl!Sua 
S..ligste ø ved Qerrnlik 
\V.·ligste ø ved Simiutaq 
fkardlugeirnaq 
Qagssit 
Ø ca.. 35 sm NN'\V. for Sydbay 
Simiutlinguit 
Kitsigsut 








W.·pynt S. for Nnrdre Laksl'lhugt 
(Eq11luit) 
På.ukarut 
W.-pynt ved Kingigtnp qiiqA 
Jernpynten (Navsstl.p nUa} 



















Horse Hend (Agpalersalik) 
Duck lslands S. pynt (Edderfugle· 
øcr /K ifaigsorss ni t.) 
Duck Islands N. pynt (Etlderfugle-
øer j K it.sigsorssui t) 
w .. Jigste af RyJers 0er 
\V.-ligstl: pynt nf Br<lles Ø 
N.-ligbte pynt afV!l.-lig11te Sabine 0 
Bryants 0 (Apu~åvik) 
;.;,., 












l 11~t i tut 
nr. It 0. I 
GcorlrPtisk 
!n~titut 













nr. 68 o_:,; 
tH 11) 0 0) ,:;. \. G:r' -H',G \V. 
dr-rfr'> .-•11 ~-, t. lit,ie til 
35 75° GCi','5 N. Gt" 1i!'' \V. 
derfra en n:t haie 
so 15° 5-1',0 N. ,;0° ~w,o ·w. 
derfra kysdinien til 
87 75° 54-',.5 N. 06° 4D',7 ~\V, 
Jedr:-c en rict !in!e til 
88 75" O~','l N, 6if' 15',8 1.v. 
<lcrfr'1 e!i ret Hule t.i-1 
89 76" o:J.',O N. ai.1° 26',8 Yl!. 
derfr;i, <etl. ~et linie til 
90 ?6° 0:1',2 N. 68° "IV< 
dedro, eI1 r;;;t !.inie 
91 76" :~o'Ji N. 69° \'J. 
derfra e,-, ret ).inie 
92 76~ 25';! N. U9° 51',8 '\V. 
derfra kystlinien t~l 
93 76° 27',6 N. 70° Dl',21V. 
derlrn1 en ret li1Ue til 
94 7G 0 47',4 N, 7G 0 Hl',O w. 
derfrB, en rnt lirrici til 
95 76~ 52',o N. ?0° 40',0 \V. 
derfr& en rnt link'! til 
96 '!6" 53'.3 N. 70° 45',0 \V, 
dnrfta fin mt liDle til 
9'f 'l7° 00',D N, 71~ OS',0 Vf. 
de;hl'- en rnt Hniio til 
98 11° 24',9 N. 12° 4:r,o vr. 
derfra kystlinfoll 
99 77' 0 25',7 N. 'l~ 0 ·;,v. 
<le:ds·R, en ret \inie 
HK! '17~ 58',5 N. '12° li' '\V. 
derfra en rct Enie 
JO! 78~ Hl',C N. '13° 




Agpe.t, (AgpHt ;;.gpo.i) 
CcmlcaK Rock SE. pynt (fgÅnaq) 
Cov.ic&l Roek S\V. pynt (]g;hiaq} 
Tonge Rock ('Fonge Skrer) 
NOou,Jt1.:r,;~uk (Vl'ol.st<enholme Ø) 
. NUgdllt 
\Vechmfn· Pt, (lil/echm&r Næ~nru.· 
pegarfik) 
'l'asiaesap n~\~ 
Pynt S. for Kap Pa.ny (KangiiK'~ 
uiugcuaq) 
Hakiuyt 0 S'IN. pynt {AgpUresuit) 
:H~kluyt Ø N\V. pynt (AgpArn1m.it} 
102 78~ 23',D l't '!3g O'.\',S \V" Littleton Ø (Piki1tleq} 
derfr11 kyatEnJ.0n ~il pkt. 180, dog ~ '1.mgter "'l~ fjnnfo en lige linie 
trukket i.væra over bugten .;iler iiorden pe. wai·. m::l18'b<it nætmeste 






















'15° 50:,'I N. 18" 38',5 lN, Kap AH Trol!e 
derfra en ref; l.inie t,ll 
75" 24',8 N. l 7" 59'.0; W. 
derfrø. en t'et !inie til 
75° 08',9 N. 17° 19',5 VJ. 
derfra eru re~. 1inie ti]. 
'15-° 01',5 N. 17° 2t',IJ VV. 
de1·fr1.1 en rd. linie til. 
74° 56',8 N. l'J 0 34',0 VY. 
derfra en 1·et Euie til 
74° 36',\'.i N< 18° 23',0 1.V. 
<l<'rfrm en ret l.i.nle til 
7-1° 20',8 N. 19° JG'.6 \V. 
<lcrfr;, elJ n;t [inlr. t-i\ 
7-l-~ F/,8 K. Hl 0 22',5 \V. 
tlrffrft en r'i't li11ie til 
7~1° 5.1',G :N. 20'' OD',3 \V. 
d(•dta 0n r0.f linie t.il 
"ta 0 -:lfi',7 N. '.~0° O:J'if1 \V, 
derfn1 e,n J":t )irJie til 
73° 29',I N. 20° 2t5',0 V>T. 
derfra en ret Enie til 
73° OG'.l' }l. 21° l2',0 \V. 
drrfrn. en ret linie til 
7i1° 5~,',~~ 1'!_ 2]" 
clerfni, e:1 rd. linie 
'I'..'" 38'.3 N. 21" 
dc,rfru» en rot linie 
'W. 
'tZ 0 ~>l',O ~-;. 21° 511',3 'i\'. 
derfra en rl't liHie til 
7'2° 15',8 :_<;, 2lc [i9',4 W. 
derfra cr1 ret linie til 
72° l0',5 l\. 2:2" US',91,V. 
dcr!r'" en i'Ct. linie til 
71° 44',2 N', 21° G4'/1 \\/, 
tforfro. en tl:'t !inie til 
71° 33',0 N. 21° 39',6 1V. 
,h~rfrs kystllnicn til 
71° 32',3 N. 21° 3\l,4 \V. 
<lerfrD. 511 ret li11ie til 
71° ~9··,9 N. 21°3tl',H iN< 
dcrfro. en ret linie tit 
70~ 57',0 N. 21 '' 3!)',1 \V. 
fierfr:t <'ll ret link ti! 
'70° 4.5',3 N. 21° ZV',G '\V. 
dl'd~a rn td li!1ic ti~ 
70° 40'.0 N. 21° 21',8 'IV. 
rkrfrn kv~Ui11i<'11 t.il. 
i'(! 0 ;)0',::i N. 2l 0 2l',G 1/\', 
,)crfr~, en rd linit' l_il 
70° :n',i' :\. 2l 0 ~8';1 \V. 
derfrcl k-,,·Btlinil,n til 
\V. 
Pynt es- 2 ~m SE-. fm· Keip Ikwgcn 
Ksp Paosch 
Sydligste E. pynt på Sbannon 
l'vnt ca. 'lsm. NE. for Kap Philip 
"Broke 
· SE. pyn!Æn ph Lille Pendulum 
Pynt ved Clark Bjcrg 
Kap Borlase l\'arren 
E. pynt p:l Jackson Ø 
Anmdel Ø 
Pynt ca. 2;;2 am S. for K0p Broer 
HuyB 
Buntekoe Ø 




Kup 1Nard!aw (llivtiv.rtip ntiaj 
NE. pynt pi Murr.OJ.y Ø 




NE. pynt pil Rat.hbone 0 (Inr.;rnf-
k\·rtikajik) 
Sydligo _E. pynt pil nat.hboiw 0 
· (l.ngmik0rtiknjik) 
Pynt cu. H~ gm S. for Kap Hodg-
, son (Ki&mut nfdrnjl!J.) 
Kap Lister 
\Y. Kar HrewRkr (Ko.ugikrijik) 
,-,];t. 2:?2, doµ· i h11gt.er og fjorde en lii:r- linh 
[,Yr,·rs ov._,;· 'lmglen eller fjorden p:l det. IH'l!obet lllt'fll\('3t·e 
hv,-.r \.red.len ikke 1'r sløn·c end 10 somiL 
.~1 ~~:. 27° '.~/' '.'", I\:J.p \'edel 
dt•ri<:' r~11 rct Iinic 
c,;.•,'' '.'.ll "f'.;. 2:J" ;y;' \\: 1\:ip lilink 
d,"]r;" eie rd li11ie 
22+ G8° lS'J N, ?8'' ~-.Cl \',/, E<')' Korm~.nn 


































:325 68° 13',l N. 29° 25',0 \V. 
derfra en ret linie til 
226 68° 10',2 N. 29° 49',l \V. 
derfra en ret linie til 
227 68° 07',4 N. 30° 11',0 W. 
derfra en ret linie til 
228 68° 05',6 N. 30° 30',5 W. 
derfra kystlinien til 
229 68° 05',3 N. 30° 34',3 W. 
derfra en ret linie til 
230 68° 05',0 N. 30° 39',2 \V. 
derfra en ret linie til 
231 68° 01',4 N. 30° 58',2 W. 
derfra en ret linie til 
232 68° 04',2 N. 3I 0 02',0 W. 
derfra en ret linie til 
233 68° 04',l N. 31° 07',3 W. 
derfra en ret linie til 
234 67° 52',4 N. 32° 04-',2 W. 
derfra en ret linie til 
235 67° 37',4 N. 32° 24',9 W. 
derfra en ret linie til 
236 67° 36',l N. 32° 30',l W. 
derfra en ret linie til 
237 67° 15',l N. 33° 12',9 W. 
derfra en ret linie til 
238 66° 54',5 N. 33° 34',9 W. 
derfra en ret linie til 
239 66° 45',5 N. 33° 52',6 W. 
derfra en ret linie til 
240 66° 35',5 N. 34° 12',7 W. 
derfra en ret linie til 
241 66° 21',3 N. 34° 42',3 \\'. 
derfra en ret linie til 
242 66° 19',3 N. 34° 47',4 \V, 
derfra en ret linie til 
243 66° 16',4 N. 34" 55',1 \V, 
derfra en ret linie til 
244 65" 59',8 N. 35° 37',0 \V. 
derfra en ret linie til 
245 65° 44',5 N. 36° 07',8 \V. 
derfra en rct linie til 
246 65° 33' ,5 N, 36° 3tJ' ,9 \V. 
tler[m en rct linie til 
247 U5° 29',0 N. 37° 02',6 \V. 
dl'rfra en rct liuie til 
2·18 G5° 29',4 N. 37° JG',4 \V. 
derfra en rct linie til 
249 65° 32',9 N. 37° 4·1',0 W. 
derfra en rct liaic til 
250 65° 29',fl N. 38° 40',4 \V. 
derfra en rct linie til 
251 !i5° 1-1',5 X. :rn~ :!2',8 \V. 
drrfra ~·n ret 1i11ie til 
2:i2 M"i" or.r .~1 N'. an~ ·~9' ,3 \V. 
derfra rn rrt linie til 
2:J3 G-1° 59',7 N. 3!l" 4:1',l \\'. 
c!Prfra en rct liuie til 
'..:51 G-1° 57',7 N. :rn° 47',5 \Y. 
derfra en rct linit:' ti! 
2fJ;j IH 0 .'Ji',0 N. 3!J 0 !8',0 \V. 
Jerfrn en rct lini!J til 
256 Gi" :Ji'.i',7 N. 4ff' 1-i',l \V. 
derfra en ret linic til 
257 li-1° 2!l',3 N. 40° 09',5·\Y. 
eierfra r.u ret linic til 
?.t'>8 64°28',0}l', 40°08',9\V. 
dcrfrn en ret linie til 
2tHl 6-! 0 20',0 N. ·10° 11',7 \V. 
derfra en ret linic til 
2GO 64° 18',2 N. 40" 13',li \V. 
derfra en ret linie til 
2Gt 64" 03',5 N. 40° 32',3 \V. 
<lerEra en ret linie ti! 
262 6::1° ·!1',l N. 40° 30',6 \V. 
derfra en ret linie til 
263 63° 32',l N. 40° 39',5 \V. 
derfra en ret liuie til 
'ZGi 63° 16',3 N. ·10~ -59',7 \V, 
derfra en ret linie til 
265 63° 06',2 N. 41° 10',7 \V. 
derfra en ret linie til 
266 0~ 0 51',9 N. 41° 30',0 \V. 
derfra en ret linie til 
267 62° ·1l',4 N. 41° ·!5',5 \V. 
derfra en ret linie til 
268 G2° 17',5 N, 42° 02',0 \V. 
derfra en ret lini1i til 
269 62° 15',6 N, 42° 01',l \V. 
derfra en ret linie til 
270 61° 52',9 N. ·12° O·l',5 \V, 
derfra en ret linie til 
271 61° ·18',G N. 42° 02',0 \V. 
derfra en rct !inie til 
272 61° 38',9 N. ·1'..l 0 09',4 \V. 
derfra en ret linie til 
273 61 D 32',4 N. 42° 13',7 \V. 
derfra en ret linie til 
274 61° lG',O N. 42° 27',8 \V. 
derfrn. en ret linie til 
275 60° 53' ,3 K, 42° 3;',3 \V. 
derfra en ret linie til 
276 60° 40',7 N. ·!2° 45',l \V. 
derfra en ret Jinie til 
Nnvn (ak'K) 
Kap Nani!en 
Kap J. A. D. Jensen 
Nunap isua 
Kap I. C. Jacobsen 
Pynt ca. 1% sm W. for Kap I. C. 
Jacobsen 
Strømø 
Pynt ca.% sm W. for Kap Irmin-
g" 
Pynt ca. 2Yz øm W. for Kap Irmin-
g" 
Pynt ca. 4 sm W. for Kap Irminger 
Kegleh 
E.-ligste ø ca. 2~ sm NE. for 
PåtUterajivit {PågtU1:1jivit) 
PåtUterajivit (PågtU.l.ijivit) 
Søndre Aputiteq (Aputi~q) 
E.-ligste pynt ved Lille Tindholm 
(Jgtitalik) 
E.-ligste ø ca. 1% sm E, for Kap. 
S, M. Jørgensen 
Nanertalik 
Nasigfik (Naslgpik) 
W.-ligste S. pynt ved Vahl Fjord 
Nasigpip kangertiva) 
Ail.sa Ø (Similaq) 
SE. pynt på ø S. for Steoø {Iliv· 
tilaq) 
Uigerdlerøsuaq (Uigertertivit) 
E.-ligllte ø ved Kitsigait (Kitsigsit 
orqortit) 
Ø ca. 3 sm ESE. for Kap Dan 
(Naujfl.ngivit) 
Ø ca. 3 sm \\'S\V. for Kap Dan 
{Naujilngivit} 
0 ca. 2!,Z srn SE. for Naujatlik 
(Pågtorpik) 
Ø ca. 'l2 sm SSE. {or 1k6.tuaq 
(1kiitertnq) 
{J (','l,, 1 ~~ Htn ssg. for Ilol111s )iæg 
Vald~ n (Ati!:it s:i.rtia) 
AflatHlslin;t;c 
~.-!ige g, pynt pli Koklappernc 
/Sagtit) 
S.-li!!e E. pynt på Knklapprrue 
(t-;a!!tH) 
SE.-liµ:~te o ved Suren Non\hyes 
Oer (llipigHn1q) 
Ø ca. I ~~-Am N. for Kap Poul L1n·en· 
orn (Urnlvip Ki,tmut Kn.ngera) 
Kap Poul Lovcnnrn (Umiv1.p 
ki;tmut kangera) 
E.-pynt pi\ Umivit:i. 
8.-\igste o S. for Putulik {Gabeb Ø) 
(Putoqartikajik) 
Ø ca. ~1? sm S. for Kangcrajik 
Tvillingoen (ved Kap Mosting) 
Qeqertarssuaq (Q&rtartivaq) 
E.-ligste ø ved 'rupikajik (Val-
kyrierne) 
}<:.-ligste ø ved Kap Skjold (Ka-
ngcq) 
SB. pynt på Griffenfelds 0 (Omå-
naq) 
Ø ca. 2 sm SE. for E.-pynten tiå. 
Tingmiarmit 
NE.-pynt på lkermiut 
S..lig1> E, pynt pA Ikermiut 
E.-pynt ca. 2 sm N. for Kap Cort 
Addaer (Kangeq) 





E.-ligste ø ca. 3/1 sm ENE. for 
Kap Discord (Kangeq) 















G0° 33',8 N. ·i2° 50',2 \\' 
rlerfrn en ret linic til 
60° 3:l',:l N. ·l:l 0 fJJ',R \\'. 
derfra eu ret. linie til 
60° 09',4 :N', 4'.: 0 Gtl',R \\'. 
derfra en ret linle til 
GO'" 01',7 N. 43° 03',9 \V. 
derfra en ret linie til 
60° 01' 2 N ·i3° 04' 1 \V 
derfra ~n r~t linie tii • 
60" 01' ON 43° 04' 3 \Y 
derfra ~n r~t linie tii . 
59° G5',2 N. 43° 15',3 \V. 
derfra en ret linie til 
59° 48',8 N. 43° 3fJ',3 W. 
derfra en ret liuie til 
59° 44',9 N. 43° 46',8 W. 
~4\'11 lat••J\) 
Kap "'al!uc (Kangerssiva~ik) 
fJ .:a. I sm S\\'. for J\:ap \ra!l1~ , 
0 ('.1-. 2 sm F for Aluk (Al11k 
l\VlltflJeq) 
Ø ca. 2% sm S, !or ToqulinCq 
Ø ca. 3!·:1 sm S. for Toquliucq 
Ø ca. 3~'2 sm S. for Toqulineq 
Ø ca. J2 sm S. for -Kap Hoppe 
E.-lige S. pynt på Avatdlerssuaq 
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